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fRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1-
V I N C I A 0 E L E O N 
Aomiaivtradón. — Excma. Diputación 
{Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
ftapteata.—Imprenta Provincial, Ciudad 
grsidendal Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1976 
NÜM. 203 
No ge publica domingos ni ditt festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—-i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cade aá-
aero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se recibas hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente ei BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las Inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetaŝ jiinea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortindé* 
d« empréstitos. • ; 
liia. Oipotidii Proriii 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispone 
ei articulo 312 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará subasta para la adjudica-
ción del derecho de superficie de trece 
parcelas en la zona de Las Piedras del 
Puerto de San Isidro. 
El proyecto, pliego de condiciones y 
demás documentación, están de mani-
fiesto en el Negociado de Intereses 
Generales de la Corporación, para que 
durante el plazo de ocho días, conta-
dos a partir del siguiente al de la in-
serción de este anuncio, se puedan 
presentar reclamaciones. 
; León, 26 de agosto de 1976.—El Pre-





C O N S E J O D E ADMINISTRACION 
CONVOCATORIA 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Transcurridos sin haberse formula-
do reclamación alguna el plazo de 
quince días contados a partir del si-
|uiente al de la publicación en el 
boletín Oficial del Estado de la_ lista 
Provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso para la provi-
^on de la plaza de Administrador Ge-
neral de los Servicios Hospitalarios 
Jje la Excma. Diputación Provincial 
e León,, se hace pública la relación 
^e aspirantes admitidos definitiva-
mente para tomar parte en el citado 
oncurso, que son los siguientes: 
Don José Antonio Alvarez Martínez 
Don Pedro Alvarez Mart ínez 
Don Tomás Hevia Requejo 
Don Andrés de Paz Domínguez 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 




Transcurrido sin haberse formula-
do reclamación alguna el plazo de 
quince días contados a partir del si-
guiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la lista 
provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso para la provi-
sión de dos plazas de Administrado-
res Adjuntos ae los Servicios Hospi-
talarios de la Excma. Diputación Pro-
vincial de León, se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos defi-
nitivamente para tomar parte en el 
citado concurso, que son los siguien-
tes: 
Don José Antonio Alvarez Mart ínez 
Don Juan Arias García 
Don Baldomcro Alonso Postigo 
Don Ricardo Bravo Elviro 
Don Horacio Cañón García 
Don Alberto María García González 
Don Antonio Garví Ruiz 
Don Joaquín García Panlagua 
Don Juan Carlos Negral García 
Don José Ramón Ortiz Ortiz 
Don Severino Salvador Fernández 
Don Rafael Santos Fernández 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 26 de agosto de 1976. 4107 
M í B i m PiflilH BE LEÍ 
MÍO üecaiaM ü TMts del EM 
Zona de Astorga 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Rosendo Flórez Flórez, Recau-
dador Auxi l iar de 1.a de Tributos 
del Estado en la Zona de Astorga, 
de la que es Recaudador Titular 
don Juan-Bautista Llamas Llamas. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes administrativos de 
apremio que se siguen en esta Recau-, 
dación, por débitos a la Hacienda Pú-
blica y al Instituto Nacional de Pre-
visión-Mutualidad Agraria, contra los 
deudores y por los municipios que 
luego se indican, con fecha de hoy 
se ha dictado la siguiente: 
"Diligencia de Embargo— Trami-
tándose en esta Recaudación de T r i -
butos del Estado de m i cargo, expe-
diente administrativo de apremio 
contra el deudor que a continuación 
se expresa y desconociéndose la exis-
tencia de otros bienes embargables 
en esta Zona, en cumplimiento de lo 
acordado en la providencia de em-
bargo de fecha 3 de junio de 1976. 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al deudor siguiente: 
DEUDOR: Benito Arias y 1.. 
Ayuntamiento: Llamas de la Ri-
bera. 
Débitos: Por contribución rústica, 
año de 1975, principal 1.076 pesetas, 
20 % recargo apremio, 215 pesetas y 
6.000 pesetas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria, año 
1975, principal 5.400 pesetas, 20 % 
recargo apremio 1.080 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos. 
Biene^ embargados: 1.a—Una finca 
rústica en el término municipal de 
Llamas de la Ribera, en el polígono 
32, parcela 158, paraje Valgran, super-
ficie 3 Ha., 66 áreas y 45 centiáreas, 
cultivo 1 Ha. y 26 áreas de árboles 
frutales única, 13 áreas y 65 centi-
áreas de plantas industriales 3.a, 1 Ha. 
y 5 áreas de cereal tubérculo única, 
y 1 Ha., 21 áreas y 80 centiáreas de 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Avelina Arias Cuenllas y Manuel 
García Gómez; Este, Dolores García, 
Joaquín Arias, María Diez y otros; 
Sur, Camino de la Carrera, y Oeste, 
herederos.de Lucas Suárez, Manuel 
Diez, David Alvarez y otros. 
DEUDOR: José Juan Iglesias. 
Ayuntamiento: Santa Marina del 
Rey. 
Débitos: Por contribución rústica, 
año 1975, principal 730 pesetas, 20 % 
recargo apremio 146 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria, año 
1975, principal 4.812 pesetas, 20 % 
recargo apremio 963 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos. 
Bienes embargados: 1.a—Una finca 
rústica en el término municipal de 
Santa Marina del Rey, en el polígo-
no 8, parcela 111, paraje San Rafael, 
superficie 24,21 áreas, cultivo cereal 
riego 3.a, que l inda: Norte, Vicente 
Juan Ordás ; Este, Catalina Villadan-
gos Martínez ; Sur, Junta Adminis-
trativa, y Oeste, Manuel Prieto Igle-
sias. 
2. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 185, 
paraje San Rafael, superficie 13,62 
áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
linda: Norte, Roque Franco y Angel 
V ida l ; Este, José Mart ínez Mar t ínez ; 
Sur, Vicente Juan Ordás y otro, y 
Oeste, Pedro Blanco y otro. 
3. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 246, 
paraje Los Ramos, superficie 18,16 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que 
linda: Norte, Tomás Fuertes; Este, 
Manuel Prieto; Sur, Dionisio Igle-
sias, y Oeste, Matías Juan y Eduardo 
Alegre. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 9, parcela 55, 
paraje Vista Alegre, superficie 11,46 
áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
linda: Norte, Pablo y Lorenza Vi l la -
dangos Mart ínez; Este, Elvira Alegre 
Villadangos; Sur, Rafael Iglesias Ba-
rrioluengo, y Oeste, Manuel Blanco. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 9, parcela 73, 
paraje Vista Alegre, superficie 10,11 
áreas, cultivo cereal riego 1.a, que 
linda: N o r t e , Leonarda Mart ínez 
Mart ínez; Este, Emilio Juan Fernán-
dez; Sur, Emilio Celadilla, y Oeste, 
Rosaura Martínez. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 10, parcela 48, 
paraje Los Regadíos, superficie 15,14 
áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
l inda: Norte, Antonio Franco, Mateo 
Reñón y otros; Este, Felipe Mart í-
nez ; Sur, Emilio Vidal Reñón, y 
Oeste, María Franco Villadangos. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 10, parcela 58, 
paraje Los Regadíos, superficie 7,50 
áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
linda: Norte, José Juan Iglesias; 
Este, Antonio Franco; Sur, José Juan 
Iglesias, y Oeste, Aquilino Iglesias. 
8. a'—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 10, parcela 
106,- paraje Los Regadíos, superficie 
8,80 áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
linda: .Norte, Carretera de Eeón a 
Astorga; Este, Antonio Franco; Sur, 
José Juan Iglesias, y Oeste, Aquilino 
Blanco. 
9. a—Otra finca rústica en-el mismo 
término, en el polígono 10, parcela 
261, paraje Los Regadíos, superficie 
19,68 áreas, cultivo cereal riego 2.a, 
que linda: Norte, Francisco Sánchez, 
Angela Villadangos y otros; Este, 
Junta Administrativa; Sur, Lorenzo 
Villadangos, y Oeste, Carmen Franco. 
10. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 11, parcela 73, 
paraje Los Quiñones, superficie 10,20 
áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
Jinda: Norte, Aurora Villadangos Ale-
gre; Este, Rosa Alegre Villadangos; 
Sur, Blas Vidal Alonso, y Oeste, Junta 
Administrativa. , . 
" 11.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 11, parcela 
125, paraje Los Quiñones, superficie 
9,08 áreas, cultivo cereal riego 2.a, que 
linda: Norte, Camino de Enmedio; 
Este, Concepción Villadangos Vega; 
Sur, Junta Administrativa, y Oeste, 
María Franco Villadangos. 
12.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 12, parcela 99, 
paraje Prados de la Presa, superficie 
9,60 áreas, cultivo prado riego 1.a, que 
linda: Norte, Camino Villamor a 
Villavante ; Este, María Quintanilla; 
Sur y Oeste, Manuel Barriolúengo. 
DEUDOR: Emilio Juan Sevillano. 
Ayuntamiento: - Santa Marina del 
Rey. 
Débitos : Por contribución rústica, 
año 1975, principal 270 pesetas, 20 % 
recargo apremio 54 pesetas y 6.000 
pesetas para costas, y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria, año 
1975, principal 2.104 pesetas, 20 % 
recargo apremio 421 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos. 
Bienes embargados: 
rústica en el término 
Santa Marina del Rey, 
2, parcela 181, paraje 
superficie 22,41 áreas, 
secano 3.a, que linda; 
Juan García y Dionisio 
Emilio Juan Sevillano 
1.a—-Una finca 
municipal de 






vina Celadilla, y Oeste, Luzdivina 
Celadilla y Emilio Juan. 
2. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 294 
paraje Los Lobos, superficie 77542 
áreas, cultivo cereal secano 2.a, qUe 
linda: Norte, Francisca Alegre Villa-
dangos; Este, José Mar t ínez ; Sur, 
Blas Vidal Alonso, y Oeste, María 
Martínez Juan y Manuel Villadangos. 
3. a—-Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 377, 
paraje Los Lobos, superficie 110,05 
áreas, cultivo cereal riego 9.a, que 
linda: Norte, Dionisio Iglesias; Ester 
Manuel Villadangos y otros; Sur,r 
Desconocido, y Oeste, Rosaura Martíl 
nez Martínez y otros. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 378, 
paraje Los Lobos, superficie 15,28 
áreas, cultivo cereal secano 2.a, que 
linda: Norte, María Fe rnández ; Este, 
Desconocido; Sur y Oeste, Manuel 
Martínez García y otros. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 380, 
paraje Los Lobos, superficie 15,96 
áreas, cultivo cereal secano 2.a, que 
linda: Norte, Desconocido; Este, Ma-
nuel Mart ínez Garc ía ; Sur, María 
Fernández, y Oeste, Dionisio Iglesias. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 452, 
paraje Cansino Bustillo, superficie 
23,28 áreas, cultivo cereal secano 3.a, 
que linda: Norte, Miguel Vidal Alon-
so; Este, Avelino y Emilio Vidal; 
Sur, María Iglesias González, y Oeste, 
Manuel Villadangos. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 2, parcela 469, 
paraje Camino Bustillo, superficie 
18,83 áreas, cultivo cereal secano 3.a, 
que linda: Norte, Aurelio Celadilla 
y Manuel Villadangos; Este, Angela 
Villadangos Vega; Sur, Miguel Villa-
dangos Prieto y otros, y Oeste, Mo-
desto Linacero Calderón. 
.8.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 17, parcela 85, 
p a r a j e Carretera, superficie 33,79 
áreas, cultivo cereal secano 2.a, que 
linda: Norte, J o s é Juan Iglesias; 
Este, Luciano Iglesias; Sur, Emilio 
Juan Sevillano, y Oeste, Pedro Juan. 
DEUDOR: Secundino Martínez Las-
tra. • . . . 
Ayuntamiento: Turcia. 
Débitos: Por contribución rústicar 
año 1975, principal 450 pesetas, 20 7» 
recargo apremio 90 pesetas y 
pesetas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria, ano 
1975, principal 2.538 pesetas, 20 
recargo apremio 508 pesetas y 
a, 
20 % 
pesetas para costas y gastos. 
Bienes embargados: 1.a—Una finca 
rústica en el té rmino municipal ^ 
Turcia, en el polígono 4, parcela 931. 
paraje Vega de Arriba, superficie 9, 
áreas, cúltivo cereal riego 3.a, Q 
linda: Norte, Manuel Martínez Mar 
9,44 
tínez; Este, Junta Vecinal de Turcia; 
gur, Ildefonso Alvarez Martínez, y 
Oeste, Natividad Pérez. 
2. a--Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 343, 
paraje La Cachaña, superficie 15,68 
áreas, cultivo prado riego U.a, que 
linda: Norte, Francisca González; 
Este y Sur, Senda o Reguero, y Oeste, 
Carretera Rionegro. 
3. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 76, 
paraje Las Regueras, superficie 3,13 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que 
linda: Norte" y Este, Valentín Antón 
Pérez T Sur, Valentín Alvarez y A n -
drés Alvarez, y Oeste, Senda o Re-
guero. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 281, 
paraje Las Regueras, superficie 11,49 
áreas, cultivo plantas industriales U.&, 
que linda: Norte, Juan Francisco 
Sánchez González; Este, Felipe Mar-
cos Mart ínez; Sur, Junta Vecinal de 
Turcia, y Oeste, Micaela Martínez. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 328, 
paraje Las Regueras, superficie 7,31 
áreas, cultivo plantas industriales U.a, 
que linda: Norte, Andrés Blanco y 
Felipe Mar t ínez ; Este, Felipe Mar-
tínez Mar t ínez ; Sur, Lorenzo Sán-
chez Pérez, y Oeste, Andrés Blanco 
González. 
6*—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 555, 
p a r a j e La Torre, superficie 10,44 
áreas, cultivo cereal secano 1.a, que 
linda: Norte, Santiago Martínez Mar-
tínez; Este, Junta Vecinal de Tur-
cia; Sur, Camino, y Oeste, Consuelo 
Martínez y Justo de Palazuelo. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 7, parcela 19, 
p a r a j e La Torre, superficies 23,06 
áreas, cultivo cereal secano 1.a, que 
linda: Norte, Desconocido; Este, Do-
mingo Marcos García y otros ; Sur, 
Reguero, y Oeste, Carmen y Elena 
Delás Fernández. 
8. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 14, parcela 78, 
Paraje Los Chanos, superficie 7,48 
areas, cultivo cereal riego 3 a, que 
linda: Norte, Felipe Marcos Mart í -
nez; Este, Francisca González; Sur, 
Senda o Reguero, y Oeste, Andrés 
Alvarez Acebos. 
DEUDOR: Marcos Fraile Acebos. 
Ayuntamiento : Villarejo de Orbigo. 
_Débitos : Por contribución rústica, 
1975, principal 408 pesetas, 20 % 
recargo apremio 82 pesetas y 6.000 
Osetas para costas y gastos. 
iQ?0r Seguridad Social Agraria, año 
Jy75, principal 2.910 pesetas, 20 % 
recargo apremio 582 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos, 
^ e n e s embargados: Ia—Una finca 
stica en el té rmino municipal de 
uiarejo de Orbigo, en el polígono 4, 
areela 82, paraje La Julosa, super-
ficie 24,85 áreas, cultivo cereal riego 
3. a, que linda: Norte, Florencia de 
la Torre A l i j a ; Este, Santos Domín-
guez, Pedro González y otro; Sur, 
Francisco Cuevas Natal, y Oeste, Ma-
ría Purificación Miguélez Ordás. 
2. a^Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 343, 
paraje B. San Adrián, superficie 5,55 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que 
linda: Norte, Florencia de la Torre 
A l i j a ; Este, Alicia Martínez Ugidos; 
Sur, Jacinta Fernández Meruelo, y 
Oeste, Manuel Vaca Fernández. 
3. a—-Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 7, parcela 263, 
paraje el Ciliar, superficie 22,70 áreas, 
cultivo cereal riego 3.a, que linda : 
Norte, Camino; Este y Sur, Felipe 
Martínez Acebos, y Oeste, Teodora 
López Cuevas. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 7, parcela 631, 
p a r a j e E l Monte, superficie 57,97 
áreas, cereal secano 3.a, que l inda: 
Norte, Desconocido ; Este, Foto 61; 
Sur, Mateo Mendoza y Gregorio Ca-
bello Guerra, y Oeste, Camino. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 185, 
paraje La Mata, superficie 23,22 áreas, 
cultivo cereal riego 4.a, que l inda: 
Norte, Camino ; Este, Marcos Fraile 
y Mercedes Llamazares; Sur, Andrés 
Cantón Alonso, y Oeste, Jesusa Fuer-
tes Fuertes. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 187, 
p a r a j e Infantado, superficie 22,40 
áreas, cultivo cereal riego 4.a, que 
linda: Norte, Camino; Este, Severina 
Rodríguez Domínguez; Sur, Merce-
des Llamazares. Fuertes, y Oeste, 
Marcos Fraile Acebos. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 293, 
p a r a j e Infantado^ superficie 37,70 
áreas, cultivo cereal riego 5.a, que 
linda: Norte, Josefina Rodríguez y 
Jacinto Pé rez ; Este, Mateo Fernán-
dez Fraile; Sur, Antonio de la Arada 
Martínez, y Oeste, José Mart ínez 
Juárez . 
DEUDOR : Herederos de Juan Riego. 
Ayuntamiento: Villarejo de Orbigo, 
Débitos: Por contribución rústica, 
años 1974 y 1975, principal 840 pese-
tas, 20 % recargo apremio 168 ptas., 
y 6.000 pesetas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria, año 
1975, principal 2.915 pesetas, 20 % 
recargo apremio 583 pesetas y 6.000 
pesetas para costas y gastos. 
Bienes embargados: 1.a—Una finca 
rústica en el té rmino municipal de 
Villarejo de Orbigo, en el polígono 
30, parcela 159, paraje Farinal, super-
ficie 8,27 áreas, cultivo cereal riego 
4. a, que linda: Norte, Este y Oeste, 
Prudencio Cabero Expósito, y Sur, 
Manuel Domínguez Miguélez. 
2 a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 33, parcela 62, 
paraje Los Salados, superficie 10,50 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que 
linda: Norte, Melanea Vega Fañez ; 
Este, Juan Francisco Seco Pérez ; Sur, 
Apolinar Fernández Santiago, y Oes-
te, José María González Vilariño. 
3. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 33, parcela 
120, paraje Transformador, superficie1 
4,81 áreas, cultivo cereal riego 3.a que 
linda: N o r t e , Apolinar Fernández 
Santiago; Este, Renfe; Sur, Jacinta-
Fernández Meruelo, y Oeste, Ju l i án 
García Fuertes. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo; 
término, en el polígono 34, parcela 
112, paraje El Sardonál, superficie! 
11,79 áreas, cultivo cereal riego 3.% 
que linda: Norte, Alfonso Al i j a y 
Deogracias Junquera; Este y Sur, 
Isaías Combarros Ramos, y Oeste, 
Fernando Serrano Nistal. • ' 
5. a—Otra finca rústica en el misma 
término, en el polígono 35, parcela 
287, paraje La Traviesa, superficie 
15,87 áreas, cultivo cereal riego 3.a, 
que Linda: Norte, Catalina García 
y Rosalía Seijas; Este, Miguel Seijas 
Fernández ; Sur, Florencio Fuertes 
Marcos, y Oeste, Herederos de Ma-
nuel Fuertes Olivera. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 36, parcela 29, 
paraje Canfuela del Barrio, superfi-
cie 2,42 áreas, cultivo cereal riego 1.a, 
que linda: Norte, Manuel Fuertes 
Reñones; Este, Arroyo; Sur, Tomás 
García Villares, y Oeste, Lorenzo Ma-
t i l la Mariñas. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el -polígono 39, parcela 
329, paraje Naray, superficie 12,16 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que l i n -
da: Norte, Crescencio Gordón Vi l l a -
res; Este, María Rosa Blanco Natal ; 
Sur, Florencia de la Torre Al i ja , y 
Oeste, Josefa Benavides Andrés. 
8. a.—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 40, parcela 45, 
paraje Los Cándales, superficie 2-1,22 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que l i n -
da : Norte, Antonio Fernández Gor-
dón ; Este, Camino; Sur^ Amparo 
Gordóá Villares, y Oeste, Santos Do-
mínguez Vega. 
9. a—Otra finca, rústica en el mismo 
término, en el polígono 41, parcela 47, 
paraje La Matilla, superficie 36,75 
áreas, cultivo cereal riego 3.a, que l i n -
da : Norte, Victorino Pérez Bermejo; 
Este, Benigno Benavides Gallego; 
Sur, Marcelina López Cordero, y Oes-
te, Elvira Monreal Martínez. 
Las fincas descritas las poseen los 
deudores a t í tu lo de dueños, según 
certificaciones expedidas por el Ca-
tastro de Rústica de la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, que están 
unidas a los expedientes. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del partido a favor 
del Estado y de la Mutualidad Na-
cional Agraria. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el número 3 del art ículo 120 del 
Reglamento General de Recaudación, 
notifíquese esta diligencia de embar-
go al deudor y, en su caso, a su cón-
yuge, terceros poseedores y acreedo-
res hipotecarios, Con la advertencia 
a todos, de que pueden designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artículo 
121 del citado Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad, y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes y remi-
sión, en su momento, del expediente 
a la Tesorería para autorización de 
subasta, conforme el artículo 133 del 
mencionado Reglamento". 
Y estando los deudores declarados 
en rebeldía en los expedientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 99-7 y eri cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 120-3, ambos 
del Reglamento General de Recauda-
ción, y Regía 55-2 de su Instrucción, 
por el presente, se les notifica a los 
deudores, cónyuges, terceros poseedo-
res y acreedores hipotcarios, si los 
hubiere, la transcrita diligencia de 
embargo, con la advertencia a todos, 
que en el plazo de ocho días contados 
a partir de la publicación de esta 
notificación, pueden nombrar Peritos 
que intervengan en la tasación de los 
bienes embargados. 
A l mismo tiempo, se les requiere, 
para que entreguen en esta Oficina 
sita en Astorga, Plaza del Ganado, 
número 5, los t í tulos de propiedad de 
las fincas embargadas, con la adver-
tencia de que de no hacerlo, serán 
suplidos a su costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
demás proveídos, pueden interponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de la De-
legación de Hacienda de esta provin-
cia, de conformidad con lo dispuesto 
en el art ículo 187 del citado Regla-
mento. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señalados en el artículo 190 
del mencionado Reglamento. 
Astorga, a 22 de jul io de 1976.—El 
Recaudador Auxiliar , Rosendo Flórez 
Flórez—V.0 B.0: E l Jefe de los Servi-
cios, Aurelio Villán. 3723 
¡mimb lilllar i i Mti de Marías-lía 
Personal perteneciente a la Matrícula Naval nacido durante el año 1957, 
Folio Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nombre de los padres D. N. I . Dirección 
203/77 Marcos Sevillano Villares 
205/77 Fernando Rodríguez • Blanco 
16-06-57 Femando y Teresa 
14-04-57 Eduardo y Pilar 
10180057 Vilíarejo de Orbigo León 
10042973 C/. 403, n.0 16-Ponferrada-León 
Gijón, 23 de agosto de 1976.—El T. N . Jeíe del C. R. M., Luis Onaindia Machín. 4065 
Adminisíracióis Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
. Por D. Alejandro García Blanco y 
Hermanos, se ha solicitado licencia 
para la apertura de un local destinado 
a reparación de vehículos • camiones, 
de uso propio y particular, con empla-
zamiento en Trobajo del Camino, Ave-
nida de José Antonio, núm. 26. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, a 28 de 
agosto de 1976.—El Alcalde. Manuel 
José Fernández. 
4113 Núm. 1840.-264,00 ptas 
Habiéndose solicitado de esta Alcal-
día por D. Avelino Martínez Cubilias, 
licencia municipal para la apertura de 
Pescadería, a emplazar en Trobajo del 
Camino, Sahagún, 37, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
San Andrés del Rabanedo, 24 de 
agosto de 1976.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 
4084 Núm. 1841.-297.00 ptas. 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riego de la Comunidad 
de Regantes de <San Salvador» de 
Destriana 
D. Fabriciano Prieto Valderrey, Pre-
sidente del Sindicato de la "Comu-
nidad de Regantes de "San Salva-
dor" de Destriana (León). 
Hago saber: Que a partir de la 
fecha de publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y por espacio 
de quince días hábiles se encuentran 
expuestas al público la relación de 
propietarios, con expresión de super-
ficie, a f in de oír reclamaciones sobre 
el mencionado padrón que servirá de 
base para pagos de cuotas del presu-
puesto extraordinario y ordinario de 
esta Comunidad. 
Destriana, 23 de agosto de 1976.— 
E l Presidente . del Sindicato, Fabri-
ciano Prieto Valderrey. 
4060 Núm. 1839.-231,00 pías. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAB 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números A I . 23.041/5 y AE. 2.641/4 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince d ías , ' a contar de la 
fecha de esté anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4110 Núm. 1838.—121,00 ptas. 
Sociedad Gijonesa de Caza 
A R M O N I A 
Calle Langreo, núm. 4 - 3.° - Dto. 2.° 
G I J O N 
Admitimos proposiciones para aproj 
vechamiento de caza; codorniz y 
perdiz, 
1546 Núm.636—77.00 ptas 
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